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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL Y APRENDIZAJE
EN TERRITORIO.
Propuesta de enseñanza sistemática y andamiada de la
lectura y de las habilidades cognitivas y socio emocionales en
Casa del niño y ONG.
 Información general
Síntesis
Este proyecto surge por la necesidad que mani estan algunas organizaciones sociales
cuando pretenden realizar actividades de apoyo escolar y talleres con niños y jóvenes en
situación de vulnerabilidad social que concurren a estos espacios. Estos centros se
encuentran con evidencias de las graves di cultades que mani estan en el acceso a la
lengua escrita debido a varios factores: discontinuidad en los días de concurrencia a la
escuela pública y el bajo nivel de aprendizaje al que aceden y la carencia de apoyo familiar
para compensar dichas di cultades. 
Creemos que la Universidad pública puede y debe dar respuesta a esta demanda debido a
que es un pilar del proyecto de país que esperamos ser y para lo cual se intenta formar
profesionales idóneos y comprometidos con lo realidad en la cual nos insertamos
modi cándola. El objetivo del proyecto consiste en la implementación de un programa
sistemático de desarrollo de habilidades cognitivas, lingüísticas, socio emocionales y de
alfabetización denominado Queremos aprender. En segundo lugar formar en terreno a los
alumnos y graduados de las diferentes Unidades académicas en el área de la psicología
educacional acompañando a los asistentes de dichos centros que trabajan en red y a las
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Destinatarios
1.Comunidad del Barrio Santa Ana y del Barrio El Rincón de City Bell
a) Destinatarios Directos: Se trabajará con Niños, niñas y adolescentes y familias, que
concurren a las actividades que se desarrollan en la Casa del niño “Encuentro” de City Bell a
contra turno del horario escolar. Aunque las viviendas no estén tan próximas al barrio de la
Casita, dichas familias acuden a ella ya que las escuelas y jardines de infantes a los que los
niños concurren y los trabajos de los padres están próximos a esta Institución. La mayor
parte de las familias son monoparentales, las madres suelen trabajar como empleadas
domésticas y los padres realizan changas en la zona circundante a la Casa del niño. 
b) Destinatarios indirectos: Referentes de instituciones gubernamentales (Ministerio de
Desarrollo social nacional y provincial; Centro de amparo de adicciones; Unidad Sanitaria nº
5 y Comisarias cercanas) y no gubernamentales de la zona (Ej REDES de instituciones y
Federación Argentina de apoyo familia FAAF). Escuelas primarias: 44, 12, 34, 38 y 69 y Jardines
municipales y provinciales: 947, 957, 946 y 911. Estudiantes y graduados universitarios que
intervienen que aprovecharán esta experiencia como aplicación de sus conocimientos, y
trabajo participativo con la comunidad, impulsando su formación como extensionistas.
2.Comunidad del Barrio Martín Fierro City Bell.
a) Se trabajará con Niños Niñas y Adolescentes y sus familias, que concurren a las
actividades que se desarrollan en la ONG Recrearte. La mayoría de las viviendas del barrio
“Martín Fierro” donde está enclavada la ONG son precarias, muchas de ellas, de dimensiones
reducidas y sin acceso a los servicios básicos; por la escasa infraestructura del barrio se
di culta el acceso a los servicios que ofrece todo núcleo urbano (salud, educación,
recreación, esparcimiento). La vinculación con el mundo del trabajo se da mayormente en
relaciones de precarización laboral y empleo informal. 
b) Destinatarios Indirectos: Referentes de instituciones gubernamentales y no
gubernamentales de la zona, y en general la comunidad del barrio, Escuela primaria 68 y
Escuela 69. Integrantes del Equipo de Orientación de las escuelas, Centro de Salud, Centro
de Prevención de Adicciones de la zona, Acciones articuladas con el Liceo Victor Mercante de
la ciudad de La Plata ya que en el Centro colaboran estudiantes secundarios. Estudiantes y
graduados universitarios que intervienen
Localización geográ ca
1.Casa del Niño Encuentro: Calle 471 (15 y 15 A) nº .853. Población del Barrio Santa Ana: 461
(parque ecológico) entre Centenario y Camino General Belgrano y del Barrio El Rincón calle
426 y Con Belgrano de City Bell. CP 1896 
2. ONG Recrearte: Calle 448 entre 31 y 31 bis. Barrio Martin Fierro City Bell. CP 1896
La mayor parte de las actividades se desarrollarán en la Casa del niño y en la ONG, otras
actividades como reuniones intersectoriales con instituciones de la zona (Centro de Salud,
Centro de Prevención de Adicciones de la zona, escuelas, asociaciones civiles, otras) se
realizarán en los lugares de la zona. Las reuniones de equipo se realizarán en la Facultad de
Psicología UNLP una vez al mes.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
100




El análisis de datos estadísticos aportados por las últimas pruebas Aprender (Secretaria de
Evaluación, MEN) permiten a rmar que aún con una extensa cobertura escolar alrededor del
30% de los alumnos de tercer año EP no acceden a los aprendizajes mínimos en las áreas de
prácticas del lenguaje y en matemáticas y dichas cifras tienden a elevarse en años superiores
produciendo una brecha cada vez mayor entre los sectores más vulnerables de la sociedad y
entre alumnos de escuelas públicas y privadas. Por lo cual, el acceso al sistema educativo es
condición fundamental, pero no su ciente para garantizar una educación de calidad para
todos los niños/as, independientemente de las condiciones de vida en las que crecen y logren
alfabetizarse, comprender y producir textos y realizar cálculos matemáticos, todos
conocimientos mínimos e indispensables para desarrollarse como sujetos de derecho.
Consideramos en este sentido que la alfabetización, a la par que el desarrollo de ciertas
habilidades cognitivas, lingüísticas y socio emocionales deben ser apuntalados en edades
tempranas y para ello, es necesaria la formación de los docentes y agentes educativos tanto
en los sistemas formales y no formales que empoderen a su vez a líderes comunitarios. Este
hecho constituye una respuesta que la Psicología Educacional podría dar. 
La actividad que aquí se presenta está en línea con proyectos de extensión e investigación en
los que he venido participando como integrante, coordinadora y/o directora desde el año
2013 y cabe destacar que el programa" queremos aprender" está siendo aplicado en todos los
jardines públicos de la provincia de Mendoza en la actualidad. Se propone en esta oportunidad
un trabajo en red, sito en un espacio comunitario no formal, espacio en el que se desarrollan y
educan a niños que provienen de sectores sociales vulnerables y muchas veces marginales.
Los directores de los centros están en contacto permanente con las familias quienes también
participan de las actividades y trabajan en red con Unidades sanitarias, escuelas, ministerio de
desarrollo social y otras ONG. 
Para dicho trabajo, a nivel académico se retoman los aportes de la Psicología Socio-Cultural, la
Psicología Cognitiva y la psicolingüística. Especí camente se de nen como temáticas centrales
a abordar: 
Aprendizaje y desarrollo infantil y juvenil 
Lectura, escritura y comprensión oral y escrita 
Desarrollo de las funciones ejecutivas y habilidades socio emocionales 
Transición entre diferentes niveles de enseñanza 
Fracaso escolar 
Formación de agentes educativos 
Convivencia en entorno familiar y educativo.
Objetivo General
En línea con lo que plantea el Estatuto de la Universidad la Extensión Universitaria es “el
principal medio… para lograr su función social contribuyendo al tratamiento de los problemas
que afectan el bienestar de la comunidad, la reconstrucción del tejido social, el desarrollo
económico sustentable y el fortalecimiento de la identidad cultural”. Identi cado con estos
principios, el proyecto que presentamos trata de jerarquizar la Extensión Universitaria, como
instrumento de articulación con la comunidad de referencia pero, además, como un ejercicio
de ciudadanía de los integrantes y participantes de este proyecto.
No proponemos: 
- Implementar en las comunidades de referencia un programa sistemático de desarrollo de
habilidades cognitivas, lingüísticas, socio emocionales y de alfabetización denominado
Queremos aprender , atendiendo a la demanda de los directores del centro que visibilizan
situaciones de fracaso escolar y de retrasos en el desarrollo del lenguaje. 
- Formar a los alumnos y graduados extensionistas participantes con herramientas concretas
para evaluar situaciones complejas de desfasaje entre lo requerido por el sistema educativo y
el desempeño escolar de los niños, y, a partir de allí poder contar con conocimientos para
andamiar el desarrollo de los chicos. 
- Trabajar en red con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de la zona
para sostener la continuidad de los niños en el sistema educativo y acompañar a las familias
en la tarea de fortalecer el desarrollo global de los niños.
Objetivos Especí cos
Conocer el entorno social de los niños y de las familias que concurren a los centros
respetando su identidad sociocultural.
Formar al equipo extensionista en los fundamentos y características de los diferentes
programas y materiales de desarrollo y aprendizaje a aplicar. Llevar adelante las
actividades del programa en los diferentes sub grupos de niños de ambas
organizaciones/centros de manera sistemática durante el 2019 midiendo el avance en el
aprendizaje de los niños.
Acompañar y formar a los asistentes de los centros que están a cargo de los niños
Andamiar a las familias y a los líderes comunitarios conformando talleres en los cuales se
apunta a concientizar sobre la importancia del desarrollo y el aprendizaje infantil integral.
Sostener ámbitos interdisciplinarios de trabajo conjunto entre agentes de la comunidad
y extensionistas de la UNLP, consolidando la formación académica previa y la práctica
profesional.
Resultados Esperados
Se espera poder contribuir en: 
- La mejora del desempeño de los niños en las habilidades y conocimientos lingüísticos y
cognitivos. 
- La ampliación de la formación de los extensionistas en la temática de la alfabetización y
desarrollo en el nivel inicial y la vinculación de estos conocimientos con la práctica. 
- La plani cación conjunta (equipo extensionista- asistentes) de estrategias de intervención
para el conjunto de los niños en los centros. 
- La detección oportuna de eventuales di cultades de aprendizaje y desarrollo de los niños. 
- La presentación de trabajos realizados por diferentes grupos de extensionistas en congresos,
jornadas y/o encuentros relacionados a la temática. 
- La escritura y publicación de trabajos en revistas especializadas con los resultados de la
experiencia
Indicadores de progreso y logro
A partir de los actividades a desarrollar en los centros se espera:
- que los niños/as puedan mejorar en su desarrollo cognitivo, lingüístico y de habilidades
sociales en general y respecto de su desempeño escolar en particular ( se tomarán screenings
al inicio y al  nal de la experiencia). 
- poder fortalecer la red de trabajo y colaboración que ya existe entre los centros y los
organismos estatales y no gubernamentales de la zona para poder resolver los complejos
problemas que se viven en los cotidiano ( situaciones de maltrato familiar, ausentismo escolar,
falta de trabajo, etc) 
- que el equipo de extensionistas cuente con mayores conocimientos y herramientas para el
trabajo en terreno en el área de la psicología educacional 
- dejar capacidad instalada en los centros mediante el trabajo que se realizará con los
asistentes de los mismos en uno de ellos. 
- participar con la comunidad en la elaboración de estrategias de contención y de abordaje de
las problemáticas ligadas a las temáticas enumeradas. 
- poder participar de congresos y presentar trabajos en revistas de la especialidad.
Metodología
1. Fase Diagnóstica: Es una etapa de aproximación al campo en donde se realizarán reuniones
con los directores de los centros, entrevistas con asistentes y reuniones con familias,
observaciones de actividades que se implementan en los centros, detección de necesidades
especí cas para poder luego diagramar el diagnóstico de la situación de aprendizaje y
desarrollo global de los niños. 
2. Fase de Preparación del equipo (se realiza en paralelo) e implica realización de talleres
formativos con el equipo extensionista en los materiales de los programas a implementar: 
-Programa "Queremos aprender" dirigido a niños de 4 a 10 años, incluye: 
Libros: Klofky y sus amigos exploran el mundo (1 y 2) (Borzone & de Mier, 2017, 2018) y Sonidos
y letras en acción ( Dallafontana et alt., 2017) + Guía del docente ( Benitez, Plana & Marder,
2017) para niños de 4 a 6 años. 
Leamos Juntos (Borzone& Marder, 2015) : Incluye cuadernillo del alumno para niños de 7 a 10
años + guía del docente 
-Programa "Para leerte mejor" (Gottheil & Pueyrredón y otros, 2017) para niños del segundo
ciclo de primaria y/o secundaria según desempeño.
Dichos programas están elaborados bajo el paradigma de la "preparación a la lectura" y de la
"Respuesta a la intervención" con los aportes de la psicología cognitiva, la psicolinguística,
elementos de las neurociencias y de la psicología sociocultural. Están formados por por
secuencias didácticas que giran en torno a textos y tienen actividades pautadas en
complejidad creciente con apartados que tienen por objetivo el desarrollo del lenguaje oral, el
vocabulario, la conciencia fonológica, el conocimiento del sistema de escritura, la comprensión
oral y de textos, la escritura de palabras y textos, funciones ejecutivas, la atención y las
habilidades sociales y emocionales. Tienen además guías para docentes que otorgan el paso a
paso de la implementación.
3. Fase de acciones en terreno: Puesta en marcha del diagnóstico directo de los grupos de
niños. Armado de los sub grupos en cada centro y turno y de los equipos de trabajo.
Reuniones de plani cación de actividades. Implementación de los programas en los grupos de
niños. Talleres con familias. Reuniones con las instituciones de la zona -Reuniones de
evaluación y supervisión del equipo con una frecuencia quincenal.
4- Fase de Evaluación de los resultados. Esta se realiza con los niños en forma directa,
evaluando los aprendizajes con algunas simples herramientas y con los asistentes de los
centros como partícipes activos de este proceso realizando entrevistas. En ésta fase se
concreta lo que para los actores es el producto del proyecto que ha conducido y justi cado
todo el trabajo anterior. Se produce la evaluación en dos niveles: -En el ámbito individual
dónde cada participante recapitula sobre lo que ha hecho y lo que ha aprendido, y otro de
índole grupal, dónde el grupo de extensionistas profundizan en el proceso de elaboración de
las conclusiones obtenidas, estableciendo comparaciones y relaciones que permitan la
contextualización y la generalización. Dispositivos de evaluación: pruebas de escritura de
palabras y textos y registros de las producciones de los niños en los libros mismos. registros
de observación, entrevistas, mesas de discusión y oposición entre los integrantes del
proyecto, elaboración de indicadores de resultados, exposición oral y grá ca de los
resultados. Informe de Resultados y elaboración de trabajos para presentar en congresos y/o
revistas.
Actividades
El equipo extensionista: Participará de las reuniones de formación y diagnóstico
enumeradas en la Fase 1 y 2. Tendrán a cargo bajo la guía del coordinador y en forma
conjunta con asistentes y personal del centro el diagnóstico inicial de los grupos de
niños. Participarán de las reuniones quincenales con el coordinador para plani car las
actividades a llevar a delante con los grupos asignados a su cargo en el centro.
Implementarán una o dos veces por semana las actividades correspondientes al
programa asignado según la edad y diagnóstico inicial en el subgrupo de niños en uno de
los centros. Participará de reuniones mensuales generales con el Director del proyecto.-
Balance participativo con los participantes del centro y de los organismos de la zona.
Elaborará trabajos para presentación de Jornadas, Congresos y otros eventos cientí cos
organizaciones. -Recopilará el material de la experiencia a través de registros escritos y
medios audiovisuales -Participará la Actividad de Cierre de las actividades, con la
convocatoria a toda la comunidad y exposición de los trabajos realizados. -Registrará y
hará difusión de la tarea realizada en una Jornada en la Comunidad.
El director y co director: Dictarán los talleres formativos de los programas al equipo
extensionista y participarán en alguno de ellos docentes invitados. Establecerá junto con
los coordinadores extensionistas y los directores del centro los subgrupos de niños para
poder establecer horarios y equipo de trabajo en cada centro. Mantendrán reuniones
periódicas con los directores de los centros y coordinará las reuniones mensuales, las
Jornadas evaluativas y de cierre con la comunidad. Por último guiarán al equipo
extensionista en la elaboración de trabajos a publicar y para presentar en congresos.
Los coordinadores realizarán un seguimiento pormenorizado de las actividades que los
extensionistas desarrollen con los niños en los centros mediante observaciones y
acompañamiento en terreno y teniendo reuniones de plani cación. Participarán también
en forma colaborativa en las reuniones de formación y en las reuniones mensuales de
equipo. Tendrán reuniones con docentes, equipos de orientación y otros agentes de los
organismos estatales y no gubernamentales que trabajan en red con los centros.
Coordinarán el balance participativo con los participantes del centro y de los organismos
de la zona. Elaborarán trabajos para presentación de Jornadas, Congresos y otros
eventos cientí cos organizaciones. -Recopilarán también el material de la experiencia a
través de registros escritos y medios audiovisuales. -Participarán de la Actividad de Cierre
de las actividades, con la convocatoria a toda la comunidad y exposición de los trabajos
realizados.
Cronograma
El proyecto de extensión tendrá una duración de 12 meses ( marzo 2019 a febrero 2020)
1. Fase Diagnóstica (marzo 2019)
reuniones con los directores de los centros,
entrevistas con asistentes y reuniones con familias,
observaciones de actividades que se implementan en los centros,
detección de necesidades especí cas para poder luego diagramar el diagnóstico de la
situación de aprendizaje y desarrollo global de los niños.
2. Fase de Preparación del equipo (marzo - abril 2019)
talleres formativos con el equipo extensionista en los materiales de los programas a
implementar
3. Fase de acciones en terreno ( mayo-octubre 2019) 
diagnóstico del desempeño en escritura y lectura de los grupos de niños.
armado de los sub grupos en cada centro y turno y de los equipos de trabajo.
reuniones de plani cación de actividades. (quincenales)
Implementación de los programas en los grupos de niños ( 3 veces por semana con
todos los grupos y turnos)
talleres con familias. Reuniones con las instituciones de la zona (1 vez al mes)
reuniones de evaluación y supervisión del equipo con una frecuencia quincenal
4- Fase de Evaluación de los resultados (noviembre-diciembre 2019 y febrero 2020)
evaluación de los aprendizajes de los niños con algunas herramientas y con los
asistentes de los centros como partícipes activos de este proceso realizando entrevistas.
evaluación de cada participante donde recapitula sobre lo que ha hecho y lo que ha
aprendido y de índole grupal, dónde el grupo de extensionistas profundizan en el
proceso de elaboración de las conclusiones
análisis de los registros de observación, entrevistas, mesas de discusión y oposición
entre los integrantes del proyecto,
elaboración de indicadores de resultados
elaboración de Informe de Resultados
elaboración de trabajos para presentar en congresos y/o revistas.
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Sostenibilidad/Replicabilidad
El presente proyecto es totalmente replicable debido a sus características ya que se cuenta
con materiales (cuadernillo del alumno con actividades que apuntalan todos los procesos
comprometidos en la alfabetización) que luego de ser capacitados los docentes los pueden
utilizar libremente. Además el programa " Queremos aprender" ya implementado en todos los
jardines públicos de la provincia de Mendoza ( 2017) y actualmente en primer grado ( 2018).
También se ha implementado Leamos Juntos en varios proyectos de investigación y algunos
de extensión en Pcia de Buenos Aires con muy buenos resultados, ya que ha ido incorporando
la experiencia de los docentes y se puede adaptar a las características de las escuelas y a la
frecuencia de implementación. 
Por estos motivos creo que , contando con los materiales, dichos programas, sumados a la
formación de los docentes/ asistentes y padres y a la oportunidad que nos dan las
instituciones, pueden convertirse en la solución ideal para trabajar con niños en ámbitos no
formales y formales para el desarrollo
Autoevaluación
Considero que este proyecto es importante por varios motivos, en primer lugar porque se
está acompañando y sosteniendo a líderes comunitarios que están a su vez sosteniendo la
educación y desarrollo de una comunidad en condiciones de vulnerabilidad social que, de no
mediar acciones concretas en sus vidas las trayectorias educativas de estos niños podrían ser
interrumpidas, así como la organización y desarrollo familiar. 
En segundo lugar porque desde la Facultad los alumnos de las diferentes Unidades
académicas no cuentan con su cientes espacios para realizar prácticas concretas pre
profesionales en terreno, que los ayuden a re exionar sobre los aspectos teóricos en un ida y
vuelta con la práctica. 
En tercer lugar porque el área educacional no tiene un espacio importante en la currícula de la
licenciatura /profesorado de Psicología en particular y por ese motivo, los alumnos  nalizan su
carrera sin herramientas y conocimientos que les posibiliten insertarse laboralmente y/o
conocer un área profesional en la que podrían desarrollarse.
Nombre completo Unidad académica
Marder, Sandra (DIRECTOR) Facultad de Psicología (Auxiliar)
Querejeta, Maira Gisela (CO-DIRECTOR) Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación (Profesor)
Guerrero, Lautaro (COORDINADOR) Facultad de Psicología (Auxiliar)
Frers, Natalia (COORDINADOR) Facultad de Psicología (Auxiliar)
Marquez, Julian (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Alumno)
Garcia Anton, Daiana Mora (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Graduado)
Carnavalini, Carina Paola (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Alumno)
Da Rocha, Leticia (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Alumno)
Lo Gioco, Carla (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Alumno)
Bovati, Jacqueline Micaela (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Alumno)
Gonzalez Blazquez, Dana Maria
(PARTICIPANTE)
Facultad de Psicología (Alumno)
Alvarez, Noelia Agostina (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Graduado)
Gatti, Claudia Evarista (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Alumno)
Soto, Fernando Ariel (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Alumno)
Riolfo, Paula Eliana (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Alumno)
Portillo Giménez, Jessica Paola
(PARTICIPANTE)
Facultad de Psicología (Alumno)
Tomás, Milagros (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Alumno)
Valluzzi, Julieta (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Alumno)
Sanjurjo, Adriana Laura (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Médicas (Graduado)
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Nombre completo Unidad académica
Kusmusk Carnota, Natasha Lucia
(PARTICIPANTE)
Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación (Alumno)
Agnelli, Sol Macarena (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Alumno)
Del Re, Lina Belen (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Alumno)
Cheppi, Victoria (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Alumno)
Fiora, Maria Eugenia (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Graduado)
Gazzoli, Melina Soledad (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Graduado)
Godoy, Maria Laura (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Alumno)
Mendoza, Melina Eliana (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Graduado)
Moviglia Leibovich, Marcos Leandro
(PARTICIPANTE)
Facultad de Psicología (Alumno)
Otero Fiordalisi, Agustina (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Alumno)
Paolini Mortada, Diana Silvina
(PARTICIPANTE)
Facultad de Psicología (Alumno)
Dorta, Ruth Ayelen (PARTICIPANTE) Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación (Alumno)
Arias, Maria De Los Angeles (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Alumno)
Espinosa, So a Paola (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Alumno)
Gentile, Gonzalo Felix (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Alumno)
Ruiz, Rocio Belen (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Alumno)
Portiansky, Tatiana (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Alumno)
Schechtel, Gabriel (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Alumno)
Pires, Karen Antonella (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Alumno)
Villagra, Veronica Natalia (PARTICIPANTE) Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación (Alumno)
Nombre completo Unidad académica
Marino, Candelaria (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Alumno)
Franco Florencia, Franco Florencia
(PARTICIPANTE)
Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación (Alumno)
Tebes Ana Luz, Tebes Ana Luz
(PARTICIPANTE)
Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación (Alumno)
Ciancia, Clara Abril (PARTICIPANTE) Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación (Alumno)
Fila, Julia (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Graduado)
Postiglioni Francisco, Postiglioni Francisco
(PARTICIPANTE)
Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación (Alumno)
Weingartt, Maricel (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Alumno)
Zapata Labour, Julian (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Alumno)
Perez Kurian, Luca (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Alumno)
Tagliaferro, Florencia Ailin (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Graduado)
Lucca, Ivan (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Alumno)
Elola, Florencia (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Alumno)
Tito Alegre, Juan Pablo (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Alumno)
Falabella, Julia (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Alumno)
Brenna, Mailen Solange (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Graduado)
Inbelenato, Vanesa Soledad (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Alumno)
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Niños Niñas y Adolescentes y sus familias de la
Comunidad del Barrio Martin Fierro City Bell.
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